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TUJUAN DAN MANFAAT
BATASAN MASALAH
1. Parameter dan variabel Mobil Sapu Angin Surya Generasi
Kedua.
2. Property lintasan berdasarkan lintasan perlombaan di
Australia.
3. Baterai dianggap terisi penuh (5 KWH).
4. Gaya oleh drag hanya dipengaruhi oleh kecepatan
kendaraan.
5. Pemberhentian hanya dilakukan di setiap control stop.
Panjang : 4,45 m
Lebar : 1,75 m
Tinggi : 1,30 m
Berat : 100 kg
Cd : 0,07
Crr : 0,0027 
Efisiensi: Lebih dari 90 %
Daya: 2 kw
Input Voltage: 96 V
Berat: 11 kg
Lithium-Ion Battery
Capacity (Ah): 3.4 Ah
Voltage (V): 3.6V
Weight (g): 45 g
Height (mm): 65 mm
Type: Mono Crystalline Silicon






















































































































































































































































































































































































V max : 130 km/h ; V avg : 100 km/h
Jarak : 796 km
V max : 130 km/h ; V avg : 116 km/h
Jarak : 970 km
V max : 110 km/h ; V avg : 97 km/h
Jarak : 800 km
V max : 110 km/h ; V avg : 86 km/h























































































Generated Power Solar Array Darwin 
to Tennant Creek
























































































Generated Power Solar Array 














































































































































































Generated Power Solar Array Port 
Glendambo to Adelaide 
P avg = 1368 Watt
P avg = 1359 Watt























Daya Nominal 2 KW
Torsi Nominal 25 N.m
RPM 900 rpm
Daya Maksimum 4 KW
Torsi Maksimum 50 N.m
RPM 900 rpm























































Pertama 18 12 6 Full Max Speed
Kedua 18 16,5 1,5 Not Full Max Speed
Ketiga 18 9,5 8,5 Full Max Speed
Keempat 6,3 5 1,3 Not Full Max Speed
1. Motor listrik yang akan digunakan memiliki spesifikasi sebagai berikut :
2. Strategi yang akan digunakan pada World Solar Challenge 2015 adalah sebagai berikut :
Daya Nominal 2 KW
Torsi Nominal 25 N.m
RPM 900
3. Baterai dengan kapasitas 5 KWH cukup digunakan sampai finish.
SARAN
1. Pemodelan ditambahkan dengan gaya hambat karena sudut kemiringan
jalan.
2. Pemodelan sistem penyimpanan energi.
3. Berdasarkan analisa pada Tugas Akhir ini, maka spesikasi Mobil Sapu Angin
Surya Generasi Kedua untuk World Solar Challenge 2015 adalah sebagai
berikut :
Massa Kendaraan (Pengemudi) 100 kg
Koefisien Drag 0,07
Koefisien Rolling Resistance 0,0027
Frontal Area 1,16 m^2
Radius Roda 0,406 m
Daya Motor 2 KW
Torsi Motor 25 N.m
RPM 900 rpm
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